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 Целью данной научной работы является определение самого рационального с технологической и экономической точки зрения варианта термической и химико-термической обработки инструментов типа «сверло» из быстрорежущих сталей.
Были выполнены следующие варианты термической и химико-термической обработки:
1. Изотермический отжиг, закалка в соляной ванне и трехкратный низкий отпуск.
2. Изотермический отжиг, закалка в соляной ванне, обработка холодом и двухкратный низкий отпуск.
3. Изотермический отжиг, закалка в соляной ванне, однократный низкотемпературный отпуск и низкотемпературная цементация.
4. Изотермический отжиг, закалка в соляной ванне, обработка холодом, однократный низкий отпуск и «булатирование».
Все опыты проводились на базе СМПО им. Фрунзе. Для проведения термической и химико-термической обработки были разработаны режимы и графики термической обработки с расчетом времени нагрева и выдержки в соляных ваннах. Предварительные нагревы перед закалкой проводилась в электрических нагревательных печах. «Булатирование» - насыщение нитридами титана рабочей поверхности инструмента осуществлялось на установке « Булат-2».
После проведения термической и химико-термической обработки качество инструмента оценивалось по следующим критериям: твердость, красностойкость (теплостойкость), стойкость к абразивному износу, себестоимость обработки.
По предварительным данным лучший результат по совокупности критериев оценки качества получен после второго варианта термической обработки.
Окончательная структура инструмента: мартенсит отпуска, карбиды и небольшое количество остаточного аустенита (до 3%), твердость 62...65 HRC, красностойкость при 6300С в течение 4 часов выдержки - 60 HRC.
Полученная твердость обеспечивает также высокую стойкость к абразивному износу.


